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En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Financiamiento y exportación del Mate 
Burilado a Ontario-Canadá en el 2008 - 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración, esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de Licenciado en Administración de Negocios 
Internacionales; la investigación es no experimental, de tipo descriptivo - 
Correlacional, orientada a demostrar la incidencia de la falta de financiamiento en 
la exportación del Mate Burilado  a Ontario - Canadá en el 2008 – 2015, 
tomándose en cuenta las variables financiamiento y exportación, se usaron datos 
ex post facto los cuales fueron extraídos de fuentes confiables que garantizan la 
investigación. 
La presente investigación a su vez está compuesto por siete capítulos: 
Capítulo I presentamos la introducción: donde encontraremos la realidad 
problemática, los antecedentes, marco teórico, justificación como también el 
problema general, objetivo general; e hipótesis general cada uno con sus 
respectivos problemas, objetivos e hipótesis específicos. 
Capítulo II. Presentamos el Marco teórico Donde se describen las variables, el tipo 
de investigación, la forma en cómo se va realizar, a que se va estudiar, etc. 
Capítulo III. Resultados: donde se encuentran los resultados donde procederá a 
dar el tratamiento estadístico a los datos para que de esta manera nos permitan 
demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis específicas. 
Capítulo IV. Discusión: donde se contrastan las tesis, teorías, artículos científicos 
empleados en la presente tesis con los resultados obtenidos. 
En el capítulo V. Conclusiones: donde se menciona las respuestas a las hipótesis 
específicas y por ende a la hipótesis general. 
En el capítulo VI. Recomendaciones: el cual es obtenido de la presente 
investigación, de gran utilidad para los interesados en el tema. 
En el capítulo VII. Referencias donde se encontrarán las fuentes en base a las 
cuales se ha realizado la investigación. 
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El objetivo de la investigación fue determinar qué relación existe entre el 
financiamiento y el nivel de exportación del Mate Burilado al mercado de Ontario-
Canadá en el periodo 2008-2015 
Desde el punto de vista metodológico el diseño de la investigación fue no 
experimental y es de tipo descriptiva correlacional, para analizar los datos 
utilizamos el método estadístico que consiste en recopilar, organizar a través de 
cuadros, presenta a través de gráficos, y describir los datos. 
Los datos utilizados fueron ex post facto, los cuales se tomaron de entidades 
públicas y privadas tales como siicex, sunat. 
La conclusión principal fue, se demostró que existe relación positiva 







The objetive of the research was to determine S. What is the relationship between 
the financing and the level Burilado Mate Export Market Ontario - Canada Period 
2008-2015. 
From the methodological point of view the design of the study was not experimental 
and author correlational descriptive, para · analyze the data we used the statistical 
method consists of bath collection, an organizer of a through pictures, presents a 
Through graphics, and describe the data. 
Were the data used retrospectively, which were taken from public and private 
entities SIICEX As tales, SUNAT. 
The main conclusion was, How Important Is A financing will demonstrate an active 
para to achieve the export of Mate Burilado the Canadian Market 2008-2015 
 
  
